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1'.1 aC lean l士、元本の維持、利i閏のj'tlJ，.， 投資の分散、換金性四回原則主事げて
ゐる。 Ackerman も亦ほ Yこれと阿様のことを迅べてゐるl'Maclean， J.B.， 
Life ~Insurance (McGr;-~:Ì{il1~ In~u"r~.;;C:e Serie!.i) 1935， pp. 265-8. Ackerman， 
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Principle of averages と名付けられる 1) .ibid. 
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二億四千六百寓図に主建主しい、資産のC).，?:?"芦ガ'{;、責f任壬準備金の 1口1.2"μ4に賞る。
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